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ผลของสภาพแวดลอมบางประการตอการลาลูกน้ํายุงลายโดยปลาหางนกยูง ผลการศึกษา
พบวา อุณหภูมิ ชวงของแสง ความชื้นสัมพัทธ และความเปนกรดดาง น้ําเสียเขา และน้ําเสียออก 
จากบอบําบัดน้ําเสีย ไมมีผลทําใหประสิทธิภาพการลาลูกน้ํายุงลายแตกตางกัน แตพบวาความเค็มมี
ผลทําใหประสิทธิภาพการลาลูกน้ํายุงลายของปลาหางนกยูงเพศผู 1 ตัวกับปลาหางนกยูงเพศเมีย 1 
ตัว มีความแตกตางกันในแตละระดับความเค็ม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ประสิทธิภาพการลาลูกน้ํายุง
ลายแตกตางกันระหวางปลาหางนกยูงเพศเมีย 2 ตัวและปลาหางนกยูงเพศผู 1 ตัว กับปลาหางนกยูง
เพศเมีย 1 ตัว ที่ความเค็ม 3 และ 5 ppt นอกจากนั้นพบวา ประสิทธิภาพการลาลูกน้ํายุงลายแตกตาง
กันระหวางปลาหางนกยูงเพศเมีย  2  ตัว และปลาหางนกยูงเพศผู  2  ตัว  ที่ความชื้นสัมพัทธ 60 
และ 80% และ ปลาหางนกยูงเพศผู 2 ตัว และปลาหางนกยูงเพศผู 1 ตัวกับปลาหางนกยูงเพศเมีย 1 
ตัว ที่ความชื้นสัมพัทธ 60 และ 80% ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นผลของสภาพแวดลอมบาง
ประการควรถูกพิจารณาสําหรับการเลี้ยงปลาหางนกยูง เพื่อการควบคุมลูกน้ํายุงลาย 
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This reseach studied effect of some environmental factors on predation of 
guppy. The results showed that temperature, photoperiod, relative humidity, pH, 
influent and effluent wastewater from wastewater treatment plants did not 
demonstrate the difference of effectiveness of guppies as predators of larvae. 
However, salinity showed the difference of effectiveness of guppies as predator of 
larvae. One male guppy with one female guppy has showed the difference in 
effectiveness of guppies predation on larvae at different level of salinity (p≤0.05). The 
means of effectiveness on predation larvae between two male guppies and one male 
guppy with one female guppy were different at salinity of 3 and 5 ppt. Additionally, 
the means of effectiveness on predation larvae between two female guppies and two 
male guppies were different at 60 and 80% relative humidity, two male guppies and 
one male with one female guppy were different at 60 and 80% relative humidity 
(p≤0.05). Therefore, effects of some environmental factors should be taken into 
consideration in guppies breeding to serve a purpose of mosquito larvae control. 
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